










































































1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
中 国 語
46 71 111 154 192 303 372 424 475 553 819
(19/27) (40/31) (64/47) (96/58) (124/68) (201/102) (251/121) (299/125) (342/133) (412/141) (612/207)
韓国・朝鮮語
7 14 24 42 73 103 131 163 219 286 426
(4/3) (8/6) (10/14) (25/17) (47/26) (64/39) (84/47) (111/52) (159/60) (209/77) (321/105)
フランス語
75 89 107 128 147 191 206 215 235 248 393
(26/49) (34/55) (44/63) (57/71) (74/73) (101/90) (113/93) (120/95) (140/95) (146/102) (217/176)
ドイツ語
43 54 61 73 75 97 109 107 100 105 157
(17/26) (24/30) (31/30) (37/36) (43/32) (55/42) (60/49) (57/50) (54/46) (58/47) (84/73)
スペイン語
19 21 31 39 43 68 77 84 101 105 135













































1991-92 年度 1992-93 年度 1993-94 年度 1994-95 年度 1995-96 年度 1996-97 年度 1997-98 年度 1999-2000 年度 計
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La docencia del español en la educación secundaria japonesa: su alcance y perspectiva
GOTO Yusuke,  ISHII Noboru
HAMA Kunihiko,  IWAMURA Kenjiro
En el campo de la educación secundaria japonesa, van aumentando las oportunidades para la 
enseñanza de idiomas extranjeros distintos del inglés, en este idioma “LOTE” (Languages Other 
an English). Entre ellos, el español actualmente se enseña en más de cien colegios secundarios de 
todo el país.
     En 2007, junto con la fundación del Departamento de Ciencias Culturales en la Facultad de 
Educación, se instauró, por primera vez en la historia de la Universidad de Waseda, el programa de 
formación para obtener el título de maestro de español en colegios.
     El tema de este artículo consiste en describir la historia y la situación actual de la docencia del 
español en la educación secundaria japonesa, e intenta aclarar su alcance y buscar además la perspectiva 
para solucionar la problemática que tienen en común.
     Para lograr tal objetivo, aparte de hacer uso de varios datos de investigación ofrecidos por el 
Ministerio de Educación del Japón, hemos optado por realizar una encuesta a los maestros de español 
en colegios, preguntándoles varios aspectos acerca de la enseñanza del idioma.
     Tenemos como conclusión dos aspectos fundamentales: para avanzar más en la docencia 
del español en la educación secundaria se requiere de los maestros que trabajan actualmente, que 
proporcionen a los alumnos un buen texto, adecuado a su nivel e interés. Se requerirá también a 
quienes en el futuro deseen hacerse profesores de español en colegios, que obtengan el título de 
profesor no solamente de español sino también de otras asignaturas tales como inglés, circunstancia 
que los ayudaría mucho para poder lograr un puesto fijo en ese nivel de enseñanza.
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